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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. KcsimpuJan 
Berdasarkan hasil wlslisis dan pembahasal1 yang Lelah disnjikwl pada 
bah sebelunmya, maka <lapat disimplilkan bahwa: Analisis relevant cost 
sanga!. bennanfaat bagi perusahaan dalanl penga.mbilalJ keplitusan dalam 
pengerjaanproyck, yaitu mengerjakan sendiri keselumhan, mcngsub· 
kontrakkan keseluruhan alau mensub-kontrakkan sebagian. Adapun infonnasi 
yang dihasilkan dari analisa nlk'l'anJ oos/ dapat Lerinei sebagai berikul: 
a. 	 Dalanl melaksarl!lkan pekerjaan proyek perusohan menghadapi 
pennasalahan keterbatasan kapasitas prodllhi llnl.lIk mmnpu 
menyelesaikan pekerjaan lepat pada wakLunya. Untuk mengalasi 
pennasalatJan ini, pemsatJaan memiliki altematif Y!lilu mengerjakan 
sendiri keselumhol1 pekerjl1sn dengan memunbah kapa:-:ila:; prndllksi 
atau mcnsubkontrkkan keseluruhan pekerjaan tllnpa menambah 
kapasitas produksi, atau mensubkontrakkan sebagian tahap pekerjaan 
ke perusahaan lain dengan menarnbatJ kapasita.<; produksi unluk lahap 
pekerjaan yang dikerjakan sendiri. 
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b. Pads allmlltif untuk mengerjakan sendiri aw keselumhan pekerjaan 
berdasarkan hasil analisis reUwanl cost diketahui balm'll biaya yang 
relevan dipertimbangkan adalah sebesar Rp 3.517.023.220,·. 
c. Pada allemalif mensubkonlrnkkan keseluruhant pekerjaan biaya yang 
yang relevan dipertimbangkan adalah sebessar Rp 3.510.500.000,·. 
d. Pada altematif mensubkonlrakkan sebagian pekerjaan biaya yang 
relevan dipertimbangkan adalah sebesar Rp 3.324.900.200,·. 
c. 	 Selisih biny« ini berturul-lurul adalah Rp 6.523.220" mllara aitcllIalif 
membuat kcselumhan dengan altcmatif IIIcnsubkontrakkan keseillmhan .. 
Rp 185.599.800,· antara altematif mcnsubkontrnkkan keselurulmn 
dengan altematif menggabungkwJ, dan Rp 192.123.020,· antal'a 
altemalif mengerjakan sandiri dengan mensubkontrakkml scbagiml. 
4.2. 	 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di alas, maka saran yang dapat di~iukan 
adalah sebagai berikut: 
1. 	 BCl'dasarkan aspck ekonomis scbaiknya perusaliaan nlCtllilih lI.ltcmulif 
lIlItllk IlIcn!l;crjakan st'lldiri sebagirUl pekerjaan dan menslIbkontrakkan 
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sebagian lag! pekerjaan yang kurang membenkan nilai ekonomis pada 
pemsahaan. 
2. 	 Berdas8I'kall aspek teknis untuk menghindark8l1 peluang penyimpallgan­
penyimpangan yang mungkin terjadi dengwl mengsubkontrakkan peker:iaan 
kepada perusahaoll lain, sebaiknya pemsahaan mcnganlisipIJsi dengIJn 
lIlemberikan pengcndniilUl inlensif alas penerapan Program Evalualion and 
Review Tedmique serta Critical PaUl MeUJOds. karena kedua lekuik ini 
dapal bctjahlll dCllgwl baik apabiJa didukung oleh pengendalian yang baik, 
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